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神奈川大学百年史編纂委員会規程
（設置）
第 １条　学校法人神奈川大学に神奈川大学の創立以来の歴史を記録する神奈川大学百年
史を編纂するため、神奈川大学百年史編纂委員会（以下「委員会」という。）を置く。
　（委員会の構成）
第２条　委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
　（１）大学資料編纂室担当理事
　（２）理事のうちから、理事長の指名する者　若干名
　（３）各学部から選出された者　各１名
　（４）学長が指名する者　若干名
　（５）大学資料編纂室長
　（６）その他理事長が必要と認めた者　若干名
２　委員長は、大学資料編纂室担当理事をもって充てる。
３　委員の任期は、職務上の委員を除き、３年とする。ただし、再任を妨げない。
　（委員会の任務）
第３条　委員会は、次に掲げる事項を行う。
　（１）百年史の編纂方針に関すること。
　（２）百年史の刊行に関すること。
　（３）その他百年史編纂に関すること。
　（委員会の運営）
第４条　委員長は、委員会を招集し、議長となる。
２　委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
３ 　委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、委員長が
決する。
４　委員会は、必要に応じ、委員以外の者を出席させることができる。
　（専門委員会の設置及び構成）
第５条　委員会に、専門委員会を置く。
２　専門委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
　（１）第２条第１項第１号及び第３号の委員並びに第５号の委員。
　（２）その他百年史の編纂及び刊行のために委員長が必要と認めた者　若干名
３　専門委員会委員長は、委員長をもって充てる。
　（専門委員会の任務）
第 ６条　専門委員会は、百年史に関わる刊行物について次に掲げる事項の実施に当た
る。
　（１）編纂に関する必要な所属学部の調査及び研究
　（２）原稿の執筆
　（３）その他編纂及び刊行に関する専門的な事項
　（事務の所管）
第７条　委員会及び専門委員会の事務は、大学資料編纂室が担当する。
　（改廃）
第８条　この規程の改廃は、委員会の議を経て理事会が行う。
　　　附則
　この規程は、平成27年４月１日から施行する。
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神奈川大学百年史編纂委員会委員
役職名 氏　名 職名等 規　程
委員長※ 日野　晶也 常務理事・理学部教授
第２条（１）
第２条２
委員 小林　孝吉 常務理事
第２条（２）
委員※ 𠮷井　蒼生夫
理事・名誉教授・元法学
部教授
委員※ 東郷　佳朗 法学部准教授
第２条（３）
委員※ 出雲　雅志 副学長・経済学部教授
委員※ 泉水　英計 経営学部教授
委員※ 後田多　敦 外国語学部准教授
委員※ 平井　誠 人間科学部教授
委員※ 井上　和仁 理学部教授
委員※ 内田　青蔵 工学部教授
委員※ 木内　好信 資料編纂室長 第２条（５）
委員※ 小林　道夫 附属学校副校長
第２条（６）
委員 伊坂　青司
名誉教授・元外国語学部
教授
委員 西森　秀明 卒業生、元事務職員
委員※ 澤木　武美 卒業生、元事務職員
委員※ 池原　治 卒業生、元事務職員
※：専門委員
幹事： 齊藤　研也（資料編纂室）
大坪　潤子（　同　上　）
川口　好孝（　同　上　）
2020年3月現在
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